民进党“中国政策研讨会”评析 by 朱天顺
台湾研究集刊
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” ; “ 国际经济
:
经济国家主义的国际主义
















































































” 。 。 蔡同荣的观点与美系观点的对立更为突出
。
他说
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②⑥⑦⑧⑨ 台湾 (民众 日报 ) 19 9 8 年 2 月 16 日第二版
。







































① 台湾 (联合报 )
,
一9 9 7 年 1 1 月 2 4 日
。
② 台湾 (中国时报 )
,
1 998 年 4 月 2 5 日
。
③ 台湾 (民众日报 )
,
1 9 98 年 4 月 2 7 日
。
④ 台湾 (联合报 )
,
1 99 8 年 4 月 2 5 日
。
⑤ 此议题讨论情况参见台湾 (中国时报 )
.
1 9 98 年 4 月 25 日
。
⑥ 此议题讨论情况参见台湾 (民众日报 )
,
19 9 8 年 4 月 26 日
。
⑦ 此议题讨论情况参见台湾 (民众日报 )
,
19 98 年 4 月 27 日
。
⑧ 会议共识及闭幕情况参见台湾 (民众日报 )
,




19 8 年 4 月 25 日
。
L 台湾 (联合报 )
,
1 99 7 年 1 2 月 14 日
。
0 台湾 (中国时报 )
,
1 9 9 8 年 4 月 2 5 日
。
0 台湾 (联合报 )
,









(上接第 57 页 )
③ 台湾 (民众日报 ) 19 98 年 2 月 14 日第二版
。
④ 台湾 (民众 日报 ) 19 98 年 2 月 1 3 日第二版
。
L 台湾 (民众日报 ) 19 98 年 2 月 一6 日第三版
。
0 0 台湾 (民众日报 ) 1 9 98 年 2 月 14 日第三版
。
O 台湾 (民众日报 ) 19 98 年 2 月 16 日第一版
。




L 台湾 (民众日报 ) 19 98 年 7 月 3 日第九版
。






(资任编辑 林 劲 )
